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Mizancı Murat beyin Ahmet 
Rıza beye yazdığı mektuplar
Ahmet Rıza bey P surla te II. Ab- 
dülhamit idaresine karşı gazete 
ve risaleler neşrederek savaşır­
ken Murat bey de İstanbulda 
hür fikirleriyle, cesaretli tak­
rirleriyle büyük bir alâka uyan­
dırmış bulunuyordu.
II. Abdülhamit kendisine bazı 
lâyihalar yeren Murat beyi 
bir gün Yıldız sarayında huzu­
runa kabul etti. Karşılanış, izaz 
ediliş ve iki saat on dakika sü­
ren mülakat o kadar samimî ve 
inandırıcı idi ki Murat bey Pa­
dişahın yanından çıkarken, her 
şeyin düzeleceğine ve bütün fe­
nalıklara maiyet halkının, Ba- 
bıâliııin sebebiyet verdiğine can 
ve gönülden inanmıştı.
Kendisi bu ziyareti ve II. Ab- 
diiihamidin sözlerini uzun uzun 
naklettikten sonra şunları söy­
lemektedir: (... Hasılı Padişa­
hımızın ifadesine hak vererek 
kemali ihtiram ve ehemmiyetle 
dinliyordum. Diyordu kİ, Mithat 
pasa ile rüfekasmdan pek al­
dandığı gibi ,Sait paşanın iğfa- 
iâtma kani olarak, halkın em­
niyet ve muhabbetine sekte ve­
recek mesleğe gidildi. O mes­
leğin de sakameti anlaşıldı ise 
de ne çareki biraz geç anlaşıla­
rak tehlikeden masun olarak 
avdet etmek için imkân kalma­
dı.
Zaten bu gibi meslek, tabi 
hümayuna esasen pek muhalif 
olduğu cihetle Sait paşaya o- 
lan inkisarı kalbin tamir kabul 
edemiyeceğini ketmetmedi. İki 
saat* on dakika siiıeıı bu mü­
lakat o günden itibaren sıkça 
huzura kabul olunarak beraber­
ce bir çok umuru mühimine 
müzakere edileceğini, yarından 
itibaren bu işe başlanılacağını 
mübeyyiıı bir emir ve ıra- 
dei senıye ile hitam buldu.
Ayağa kalkıp gider iken ken­
disi dahi ayağa kalktı ve kemali 
nezaket ve iltifatla kapıya ka­
dar geldi ve onu kendi eliyle 
itti. Hattâ bunu snfaoa bekleyen 
Hacı Ali bey ile, oda kapısında 
duran Hacı Mahmut efendi ve 
merdiven başında bulunan Lûtfi 
ağa gördüler.
Hacı Mahmut efendiye selâm 
verdim. Lûtfi ağa dahi selâma 
durmuş iken bilmem niçin se­
lâm vermedim. Mahut kapıdan 
çıkarak Başmabeyincinin odası 
na kadar sessiz yürüdük, ora­
ya vasıl olunca dedim ki:
— Allah cümlenizin müsta- 
hakını versin, melek gibi bir 
Padişaha malik iken asarım 
harice şeytan asarından daha 
beter surette aksettiriyorsunuz, 
yazık değil mi milyonlarca hal­
ka.
Muhatabım (Hacı Ali bey) 
manidar bir tebessümle yüzü­
me bakarak:
— Üç gün sonra seni de gö­
rürüz, evlâdım, dedi.)
Murat bey, hakikaten çok kı­
sa bir müddet soma bütün iyi 
düşüncelerinde yanılmış oldu­
ğunu anladı. Bir daha mütalâ­
ası alınmak değil. Yıldızın sem­
tine bile uğratılmadı. Memle­
kette kalarak »şlcrin dü- 
zelemiyeeeği kanaatine vararak 
Odesa yoluyla Avrupaya firar 
etti.
Pariste Jön Türklerin reisi 
olan Ahmet Rıza beyle, Murat 
bey buluştular. Araaaki görüş­
meler iki tarafı da pek tatmin 
etmedi. Ve bir müddet sonra 
Murat bey Mısıra naklederek 
orada Mizam neşre başladı. 
Mısırda İttihat ve Terakki ce­
miyeti kuvvetli öir haldeydi. 
Murat bey cemiyetin mühim 
mensuplarından biri oldu.
Murat bey Mısırda geniş 
faaliyette bulunuyor ve Ahmet 
Rıza bey mektuplarla kendisi­
ni teşvik ve teşci ediyordu. Fa­
kat daha başlangıçta iki lider 
arasında görüş ayrılıkları ol­
duğu, bilhassa Murat beyin 
Jön Türklerin riyasetinde bu­
lunmak meselesinde çok istekli 
olduğu görülüyordu Murat bey 
mektuplarında Jön Türklerin 
Ermenilerle yaptıkları görüşme­
leri ve işbirliği esaslarını açık­
lıyordu.
Murat bey Mısırdan Ahmet 
Rıza beye yazdığı bir mektup­
ta şöyle diyordu: (AeIz karde­
şim, mektubunuzu aldım, te­
şekkür ederim. Hüsnü zannı-
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nızda inşallah aldanmazsınız. 
Uhdemdeki vazifenin büyücek 
olduğunu zaten hisseyliyorum. 
Şimdi başkasını ilâve ediyorsu­
nuz. Haşan ve İsmail gibi ar­
kadaşlar oldukça hakkından 
gelinmesi memuldür.
Muhabere hakktndaki fikri­
niz pek nmkbulümtiür. İhtilâl' 
iki büyük mesele üzerinde idi. 
Biri geçti gitti, hükmü kalma­
dı. Ecnebi müdahalesini ademi 
kabulde sizinle beraberim Lâkin 
bu ittifak hali hazırın icabı­
dır. Şayet işler başka bir renk 
kesbederek müdahale tahakkuk 
ederse anın şiddetini, yani esa­
sen devletin taksimine müste­
nit olan maksadı mümkün ol­
duğunu kurtarabilmek üzere 
tâdil etmek üzere tekrar orta­
ya atılmak icabedetse gene hür 
bulunmak isterim. Şu kadar ki 
bu da ittifak ile olamadığı tak­
dirde büsbütün (şahsî müda­
halem olacaktır.
Politikada görülen gevşeklik 
gelecek yaza, en uzak olarak 
gelecek sonbahara kadar de­
vam edebilir fikrindeyim. O 
vakte kadar hali haz.r baki ka­
lırsa taksim programiyle kon­
ferans içtima edebilir. İşte o 
vakit amali mukaddesemizde 
biraz fedakârlık etmek icabede- 
çektir ki son çareî meyusi- 
yet işte o olacakta.
Şimdilik vazifemiz edep da­
hilinde şiddetli lisan kullan­
maktır. Eskisi kadar şimdi da­
hilî ihtilâlden korkmuyoruz. 
Ermeııilerin ilk darbeyi yedik­
leri gün âlicenabane elimizi 
uzatıyoruz. Tesadüf olarak 
Meşveret ile Mizan hemen bir 
lisan üzere beyanı fikir etmiş­
ler. İngilizler nihayet derecede 
iki unsurun birleşmesini iste­
dikleri için bendimize tercüme 
edip Londraya gönderdiler. Hüs­
nü tesiri memuldür. Ben de 
(Hmçak) komitesine yazdım. 
Size de adresini gönderiyorum. 
Eğer mâkul bir program üzere 
ittifak hasıl edecek olursak pek 
büyük bir iktidara malik olmuş 
oluruz. Fazla olarak dahilî ih­
tilâl vukuunda Avrupa naza­
rında bizi rezil edecek kıtalle­
rin önü alınmış o’acaktır. Her 
halde şimdilik maksadımız şu 
iki neticeden birini istihsale 
münhasır kalacaktır:
1 — Âkilâne tahrik ile millet 
ve asker vasıtasiyle inkılâbı is­
tihsal etmek,
2 — Zaten aleyhinde yazıla­
nı okumaktan kendini alamı- 
yan yezidi [1] çıldırtmaktır.
Bunun üçüncüsü hayırlı zu­
hurat olacaktır. Ana ne itimat 
etmeliyiz, ne de ihtimalini def­
terden silmeliyiz. Olursa Alla­
hın lütfü demektir Olmazsa 
öbür suretle ifayı vazifeye ça­
lışmalıyız.
... İhtilâfı diğer hakkında 
fikrinizi bekliyorum. Arkadaş­
larla bu bapta büyük bir ihti­
lâf olmadığı gibi Muhtar ve 
sairenin şimdilik mahdut Meş­
rutiyet taraftarı olduklarını 
öğrendim .Avrupa ricalinin ef­
kârı da ekseriyet üzere o mer­
kezdeydi...)
Mizancı Murat beyin Ahmet 
Rıza beye Kahireden yazdığı 
(İdarei Mizaniye) başlığım ta­
şıyan mektubu Emçaklarla 
yapılan müzakereleri ve ihtilâl 
hazırlıklarını bildirmek bakı­
mından daha mühimdir. Murat 
bey diyor ki: (Sevgili karde­
şim, mektubunuzu aldım, he­
men cevap yazıyorum. Zaten 
Hınçakların adamı buraya ge­
lip bazı şeyleri müzakere et­
tiğinden Londraya yakın bulu­
nan sizin ile işi bitirmek üze­
re yazacağımı dün vadetmiş- 
tim.
Mahdut Meşrutiyet ile vera­
set meselesinde [2] ekalliyette 
kaldığım Suriyeden ve İstan- 
buldan gelen mektuplardan 
dahi müatebandır Teessüf e- 
derim. Lâkin kemali itaatle 
boynumu eğip ekseriyete ilti­
hak eylerim. Bu hakle aramız­
da ihtilâf yoktur. Demek ki 
haddi asgar Mithat paşa kaııu- 
uucsasîsidir.
Ermenilerle İtUİfın fevkalâ­
de ehemmiyeti derkârdır. İşte 
size son şeraitimiz, muvafakat 
edebileceğimiz müsaadatın son 
haddi; 1 — Müsavatı mutlaka, 
2 — Hâkimiyeti milliye ki arayı 
umumiye mecrasiyie zahir ola­
cak, 3 — Vilâyatm tevsii me­
zuniyeti, bunda coğrafya ve 
etnografya ahvali hesaba alı­
narak taksimatı vilâyat olabi-; 
lirse de devletin yekvücutlü- i 
ğüne zerrece halel gelmemek i 
şarttır.2 Maarif, sanayi belki 
mahakim iitbariyle müsaadatı ( 
mahalliye olabilir. Lâkin bu 
miisaadat bir veya iki vilâyete 
mahsus olmak caiz olmayıp u- 
mura memalik için bir olması 
şarttır.
Konfederasyon usulü katiyen 
merduttur. Zaten hâkimiyeti 
milliye kabul olduktan sonra j  
bakisi anm bileceği şeylerden j 
olacağı cihetle şimdiki harabe- j 
yi yıkıp hâkimiyeti milliye e- 
sası üzerine yeni binayı kur-1 
mak maksadı Ermeniler ile bi- j  
zim için müşterek program o- 
labllir. İlk içtima kanunu esa- 
sii mevcut mucibince vaki olur. 
Bizim fırka mezkûr mecliste j 
bulunan hem efkârları hâkimi­
yeti milliye esası üzere tâdili j 
meşrutiyet için hareket ede- j 
çeklerini vald ve taahhüt eder, 
Ermeniler de öyle yaparlar.
İttifak etmemiz için bu kâfi 
gelmelidir zannederim. Zaten | 
beynimizde siz ve bi? kalmıya- 
caktır. Komitelerin bir kalb ol­
masına, programların harfiyyen 
birleşmesine ihtiyaç yoktur. 
Aksiyon paralel olacak. Fakat 
yekdiğeri aldatacak değiliz.
... Cemiyetimizi’.' programı 
(propaganda) esası makamında | 
baki kalmak şartiyle kuvvei ic- j 
raiyeyi asker intizamı muci­
bince tesis etmeliyiz. Efratta 
gevşeklik var, itaat yoktur. Şu­
be reisleri mafevk» tabi ve her 
hareketlerinden mesul olmak 
şartıyla maduna karşı müsta­
kil olması, ancak lensip ede­
cekleri müdavi efrattan mü­
rekkep içtimaa bildirmeleri...
... Riyasette gözüm yoktur. 
Başka biri reis omrsa itaat 
ederim. Lâkin bu Uaat ve is­
tiklâl olmayınca riyaset etmek 
elimden gelmez, zira bütün em­
niyetimizi berbat ederiz.
Bende üç dört sır vardır ki 
fevkalâde memnun olacağınızı 
bildiğim halde şimdilik size 
bile söylemek elimden gelmez. 
Bunlar cemiyete mensubiyeti- j 
me halel vermyeip şanını art- j 
tırır. Lâkin sır olarak sakla­
mak icabı haldendir..... )
II. Abdiilhamidin teşebbüs­
leriyle Murat bey İngilizler ta­
rafından Mısırdan çıkartılmış 
ve bir müddet Avrupada bu­
lunmuş, bu esnada Ahmet Rıza 
beyle olan ihtilâfları büyümüş­
tü.
Sultan Hamidin Farise gön- j 
derdiği Ahmet Celâleddin paşa 1 
Murat bey ve arkadaşlarını, 
Padişahın ıslahat yapacağı 
vaidlerine inandırmış, onlar 
İstanbııla devlet hizmetine dön­
müşler, Ahmet Rza beyle ar­
kadaşları ise cidallerine devam 
etmişlerdi.
[11 Padişahı kastediyor.
[2] Murat bey saltanatın 
babadan büyük oğla intikaline 
taraftardı. Yalnız uzun zaman- 
danberi nöbetini bekliyen ve­
liaht Reşat efendinin Padişah 
olmasını kabul ediyor ve on­
dan sonra veraset şeklinin bü­
yük oğuldan büyük oğula geç­
mesini istiyordu. Cemiyet bu 
noktai nazarı kabul etmedi.
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